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F????????????????????????????????????? ??????bättre jämfört med de första åren av Finlands ???????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
av infektionssjukdomar har övervunnits till stor del 
?????????????????????????????????????? ???????????-
?????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
man till en era av förhandstillsyn för läkemedelspre-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
Inspektionsverksamhet har förekommit inom läke-
???????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
från bruk. Läkemedelstillsynen omfattar både human- 
????????????????????????????????????????????? ???
den är att främja säkerheten hos läkemedelspreparat 
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????? ???
man bläddrar i historien kan man se bland traditionel-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????-
tekstillstånd samt läkemedelspriserna.
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????•
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